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Оцінювання тенденцій розвитку інноваційної діяльності підприємств 
дало змогу зробити висновок про її згортання. У результаті аналізу 
факторів впливу на неї встановлено, що негативну дію мають три головних 
чинники: недостатній рівень її фінансування, недосконале законодавче 
забезпечення та існування високих кредитних ставок. 
Фундаментальна основа інноваційної діяльності – це інтенсивність і 
рівень науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Саме 
активізація процесів виконання і впровадження власних науково-дослідних 
розробок і достатній рівень їх фінансування з боку держави забезпечує 
можливість утримувати світову першість в інноваційній діяльності. 
Найсуттєвіший вплив на виконання науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт мають два чинники: рівень загальних обсягів її 
фінансування і рівень фінансування придбання засобів виробництва. 
Враховуючи динаміку обсягів інноваційних витрат і частки цих витрат на 
фінансування таких її напрямків, як маркетинг оновленої продукції та 
придбання засобів виробництва, робимо висновок, що згортання 
інноваційної діяльності стає реальністю.  
Склалася ситуація, в умовах якої не можна забезпечити протікання 
процесів активізації інноваційної діяльності підприємств. Помітним є, по-
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перше, зменшення частки витрат на маркетингові дослідження, які в 
умовах ринкового способу господарювання є важливим засобом успішного 
завершення наукових досліджень і,  по-друге, зменшення частки витрат на 
фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт.  
Отже, протягом останніх років у механізмі розподілу коштів, 
призначених для фінансування інноваційної діяльності, продовжує 
зростаючими темпами домінувати частка витрат на придбання засобів 
виробництва. Зрозуміло, що той рівень техніки, який сьогодні 
використовують на вітчизняних підприємствах, цілком потребує цього. 
Але цей напрямок не є оправданим, насамперед, з точки зору 
перспективного розвитку, оскільки суттєвих позитивних зрушень на даний 
момент він не забезпечив.   
Узагальнення літературних джерел і статистичних даних підприємств 
дало можливість зробити висновок про зростання ролі інновацій у 
підвищенні ефективності виробництва. Так, інновації впливають на 
більшість економічних показників, пов’язаних зі зниженням собівартості 
продукції: зростання обсягів виробництва, зниження матеріало-, 
енергомісткості та витрат на оплату праці. Крім цього, інноваційні процеси 
стають першопричиною заміни застарілої продукції, розширення 
внутрішнього і зовнішнього ринку збуту та підвищення її 
конкурентоспроможності. У зв’язку з переходом вітчизняної економіки на 
ринкові засади господарювання підвищення ефективності діяльності 
підприємств безпосередньо пов’язують з вирішенням проблем 
конкурентоспроможності їх продукції, які залежать від реалізації 
інноваційних процесів.  
Аналіз рівня рентабельності виробництва досліджуваних підприємств дає 
змогу встановити, що найсуттєвіший вплив  мають такі показники, як 
рівень наукомісткості й оновлення продукції на підприємстві. 
